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1995 Kobe Event (1995年阪神・淡路大震災)， Nojima Earthquake Fault (野




Earthquake Fault and Damage of the 1995 Hyogo-主.
Iware Matsuda* 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No. 57，1995， p. 5-18 
The Hanshin District lies between the Takatsuki -Arima Tectonic Line and Median Tectonic Line. 
Many active faults called the Rokkou -Awajishima Fault System connect them. The Fault System caused 
the 1995 Hyogo-kenトJanbuEarthquake. Though a typical earthquake fault appeared along the Nojima 
Fault in Awajishima， most of damages were due to site efects. 
The heavily damaged zone appeared in the Kobe and Ashiya Cities. Geological and 
Geomorphological conditions， a hidden active fault under the recent deposits， movement of the southern 
extension of active faults lying in the Rokko Mountains， reflection of seismic waves from the basal rock 
and existence of old buildings are pointed out for the reasons of appearence of the heavily damaged zone. 
The main cause has not been made cIear， but the heavily damaged zone might have been resulted from 
complex effects of these reasons. 
